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Weyland, Kurt, Raúl L. Madrid, and Wendy Hunter eds.
Leftist Governments in Latin America: 
Successes and Shortcomings
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